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【はじめに】
　今日の健康づくり研究は、2013 年に始動した健




















































　検討データは，2015・2016 年の G 大学教養受講
生男 1259 人（2015 年：609 人，2016 年：650 人）・











































されている BMI：Body Mass Index の分布は男子が
図 3-1、女子が図 3-2 のようであった。この BMI の
2010～2016 年までの年次推移は、体型を痩せ過ぎ：



















男女とも同様に Mode＝80 であった。2016 年は男子
表１　2016・2015 年受講生の体格体力測定結果一覧表
＜男子＞
2016 年 2015 年 等分散性検定F-test
平均値の差検定
t-test
N＝ Mean＝ SD＝ Min＝ Max＝ N＝ Mean＝ SD＝ P＝ P＝
年齢 656 19.0 ± 1.00 18 35 609 18.5 ± 0.87 0.0005 ＜0.0001
身　長（cm） 650 170.7 ± 5.53 151 188 609 171.0 ± 5.46 n.s. n.s.
体　重（kg） 650 62.8 ± 9.11 42 122 609 62.3 ± 9.63 n.s. n.s.
上体起こし（回） 649 31.0 ± 5.76 1 49 604 30.8 ± 5.17 0.0071 n.s.
長座体前屈（cm） 652 48.1 ± 9.97 15 97 602 48.8 ± 10.15 n.s. n.s.
左右握力平均（kg） 655 38.4 ± 6.14 19 62 607 39.5 ± 5.75 n.s. 0.0011
反復横跳び（回） 645 59.3 ± 6.00 36 78 603 58.9 ± 6.61 0.0157 n.s.
立ち幅跳び（cm） 645 225.9 ± 22.97 64 288 604 224.0 ± 22.24 n.s. n.s.
1500 走（秒） 632 388.3 ± 56.63 271 768 592 393.3 ± 71.87 ＜0.0001 n.s.
50m 走（秒） 638 7.3 ± 0.59 5.2 11.8 563 7.3 ± 0.60 n.s. n.s.
ハンドボール投げ（m） 642 25.2 ± 5.33 10 41 602 24.8 ± 5.26 n.s. n.s.
BMI 649 21.5 ± 2.87 15.7 38.9 609 21.3 ± 3.08 n.s. n.s.
＜女子＞ N＝ Mean＝ SD＝ Min＝ Max＝ N＝ Mean＝ SD＝ 等分散性検定F-test
平均値の差検定
t-test
年　齢 463 19.0 ± 1.05 18 35 446 18.4 ± 1.43 ＜0.0001 ＜0.0001
身　長（cm） 462 158.0 ± 5.19 145.1 178.5 446 158.3 ± 5.13 n.s. n.s.
体　重（kg） 458 52.5 ± 7.16 36.1 91.3 446 52.5 ± 6.96 n.s. n.s.
上体起こし（回） 462 24.7 ± 5.46 8 58 442 24.8 ± 4.99 n.s. n.s.
長座体前屈（cm） 460 49.1 ± 9.78 18.5 129 445 49.8 ± 9.29 n.s. n.s.
左右握力平均（kg） 460 24.9 ± 3.83 11.95 37.3 445 25.5 ± 4.04 n.s. 0.0220
反復横跳び（回） 457 50.2 ± 5.27 24.6 65 437 48.9 ± 5.38 n.s. 0.0003
立ち幅跳び（cm） 459 170.8 ± 19.72 102 260 440 167.2 ± 19.84 n.s. 0.0065
1000 走（秒） 445 311.6 ± 44.32 194 499 425 315.8 ± 55.60 ＜0.0001 n.s.
50m 走（秒） 450 8.9 ± 0.72 7.2 12.6 394 8.9 ± 0.69 n.s. n.s.
ハンドボール投げ（m） 456 14.2 ± 3.67 2 28 438 13.9 ± 3.69 n.s. n.s.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が図 4-1、女子は図 4-2 のようであった。男子は、
平成 27（2015）年厚生労働省簡易生命表発表14) の
平均寿命：80.79 より 1.61 年高値の希望寿命 82.4±
18.69（Mean±SD）年を得た。それに対して、女子
は平均寿命：87.05 に比べて、男子同様な希望寿命
で 82.8±15.45（Mean±SD）年という 4.25 年低値
な結果を得た。しかしながら、今回得られた学生の
希望寿命を平成 22 年の厚生労働科学研究で報告さ
れた健康寿命15)：男性 70.42 年、女性 73.62 に照ら





















（N＝） N＝ ％＝ N＝ ％＝ N＝ ％＝ N＝ ％＝ N＝ ％＝
2010 年度（635） 6 1.70 63 9.19 484 76.22 72 11.34 10 1.57
2011 年度（603） 7 1.82 47 7.14 464 76.94 64 9.62 21 3.48
2012 年度（590） 6 1.02 40 6.78 469 79.49 62 10.51 13 2.20
2013 年度（656） 5 1.36 37 10.05 572 77.18 35 9.51 7 1.90
2014 年度（535） 14 2.62 60 11.23 404 75.52 47 8.78 10 1.87
2015 年度（609） 11 1.81 81 13.30 441 75.21 49 8.21 9 1.48











（N＝） N＝ ％＝ N＝ ％＝ N＝ ％＝ N＝ ％＝ N＝ ％＝
2010 年度（446） 4 1.79 63 13.30 352 78.93 22 4.95 5 1.12
2011 年度（450） 2 1.78 70 14.22 350 77.78 24 5.24 4 0.89
2012 年度（391） 6 1.53 26 6.65 276 84.91 23 5.89 4 1.02
2013 年度（422） 5 1.94 21 8.16 190 83.33 17 6.59 0 0
2014 年度（354） 9 2.54 38 10.74 286 80.79 18 5.08 3 0.85
2015 年度（446） 9 2.02 51 11.43 348 79.60 27 6.05 4 0.90




























































































































































































































　2015・2016 年 G 大学教養教育での体力テストと
アンケート調査を行い得た受講生男 1259 人（2015
年：609 人，2016 年：650 人）・女 908 人（2015 年：


















上体起こし N.S. N.S. N.S. ─0.297
長座体前屈 NS NS NS NS
平均握力 0.265 NS 0.183 NS
反復横跳び ─0.114 NS NS ─0.186
立ち幅跳 ─0.229 NS ─0.080 ─0.405
1500m 持久走 0.195 NS NS 0.384
50m 走 NS NS NS 0.253
ハンドボール投 NS NS NS NS









上体起こし N.S. NS 0.122 ─0.282
長座体前屈 0.062 NS NS NS
平均握力 0.217 0.182 0.153 NS
反復横跳び NS NS NS NS
立ち幅跳 ─0.128 NS NS NS
1500m 持久走 0.165 NS NS 0.337
50m 走 0.167 ─0.208 NS 0.424
ハンドボール投 0.091 NS 0.109 NS
N = 115
r = 0.182   P < 0.05







































 2）希望寿命調査では、健康寿命：男性 70.42 年、
女性 73.62 に対して男子が 82.4 年でほぼ 8 年、女
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